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Аннотация: Мақола Ландсат 8 (OLI/TIRS) маълумотлари асосида Хоразм 
воҳасининг чўллашишга таъсирчан ҳудудларини аниқлашга қаратилган. Таҳлил 
учун 2014, 2017 ва 2019 йилларнинг июн ва июл ойларидаги суръатлар 
танланди ва вегетация индексининг энг кичик мусбат қиймати 0.0 - 0.1 асосида 
хулосалар берилди. Воҳанинг Нукус шаҳрининг шарқи, Қўнғирод тумани ва 
Туямўйин сув омборининг шимолий ҳудудларида 0.0-0.1 индекс қийматларида 
мутлоқ ўзгарувчан. 
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DETERMINATION AND MONITORING OF LARGE TERRITORIES OF 
KHOREZM OASIS DESERT 
 
Allaberganov Yu., Gulimmatov I., Matchanov M.J. 
 
Abstract: The article focuses to identify desertification-sensitive areas of the 
Khorezm oasis on the basis of Landsat 8 (OLI / TIRS) data. Data belong to June and 
July months of 2014, 2017, and 2019 were selected for analysis, and conclusions 
were drawn based on the minimum positive value of the vegetation index, 0.0–0.1. 
The eastern part of the Nukus city, the northern regions of the Kungrad district and 
Tuyamoyn reservoirs of were found as the rapid sensitive regions. 
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index. 
 
Чўллашиш масаласи дунё ҳамжамияти диққат марказида турган ва жамият, 
давлатлар ҳаттоки бутун инсоният тараққиётига тўсқинлик қилувчи глобал 
экологик муаммолар қаторидан жой олган. Бу муаммо ҳудудларнинг географик 
хусусиятларидан келиб чиқиб дунё миқёсида турли омил, тезлик ва кенгликда 
намоён бўлади. Шу билан бирга регионал кесимларда чўллашиш жараёни 
турлича аҳамиятга эга бўлиши ҳам мумкин. Масалан, қишлоқ хўжалигига 
яроқли ер майдонларининг камайиши шаклида салбий ёки чўл чорвачилигини 
кенгайтириш мисолида ижобий ва ҳ.к. Деярли барча илмий тадқиқот ишларида 
ушбу мавзу салбий оқибат сифатида ўрганилади. Унинг Хоразм воҳасига 
таъсирини ўрганиш, чўллашиш эҳтимоли катта ҳудудларни аниқлаш ва уларни 
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мониторинг қилиш, аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқиш кабилар бугунги 
кундаги географик тадқиқотлари олдида турган долзарб масалалардир.  
Регионал табиий географик тадқиқотларни олиб бориш кўп молиявий 
маблағ ва узоқ вақтни ўз ичига олувчи жараён бўлиб, шу сабабли ҳам бу 
ўлчамдаги ишлар камдан-кам ҳолатларда якунланади, ёки кутилган 
натижаларга олиб келади. Бу каби кўламдаги муаммолар ечими сифатида 
масофадан маълумотлар олиш усулларини қўллаш самаралидир. Масофадан 
маълумотлар олиш дастлаб ҳаво шарлари, кабутарлар, самолёт ва бугунги кунга 
келиб эса сунъий йўлдош, дронлар томонидан амалга оширилиш ҳаммага 
маълум. Ушбу ишда АҚШ томонидан учирилаётган Ландсат сунъий 
йўлдошлари тизимининг Ландсат 8 (OLI/TIRS) (Матчанов, 2017) ва Ландсат 5 
(TМ) сунъий йўлдошлари маълумотларидан фойдаланган ҳолда Хоразм 
воҳасининг чекка қисмларидаги чўллашишга мойил ҳудудларни аниқлашга 
ҳаракат қилинди. Кўпчилик тадқиқотларда Хоразм воҳаси табиий географик 
объект сифатида қаралади, аммо унинг чегаралари борасидаги ноаниқликлар ва 
воҳанинг маъмурий чегаралардан ташқаридалиги, ҳудуднинг даврий 
ўзгарувчанлиги тадқиқтчиларни воҳа доирасидан четлаб ўтишларига ҳамда 
натижаларни маъмурий бирликлар кесимида олишларига сабаб бўлган 
(Аллаберганов 1976; Эшчанов 2008). Воҳа чегараларини масофадан олинган 
маълумотлар асосида аниқлаш ҳам мумкин ва бунда вегетация индекси – 
ўсимлик қопламини иникатор сифатида танлаш мумкин (Матчанов, Сафаров, 
2004). Ушбу мақолада воҳа чегарасининг ўрганилган даврдаги энг катта 
майдони (Матчанов, 2006) яъни 1998 йилги ҳолати асос қилиб олинди ва барча 
таҳлиллар шу чегара билан қиёсланди.  
Чўллашиш жараёнини аниқлаш ва мониторинг қилиш учун Ландсат 5 (ТМ) 
ва 8 (OLI/TIRS) сунъий йўлдошларининг 2010, 2014, 2017 ва 2019 йиллардаги 
булутлилик даражаси 10%дан кам бўлган биринчи даражали маълумотлари 
АҚШ Миллий Аеронавтика ва Фазо маъмурияти сайтидан юклаб олинди 
(https://earthexplorer.usgs.gov). Маълумотлар воҳа ҳудудининг июн ва июл 
ойларидаги тасвирлари бўлиб, булутлилик сабабли айнан бир хил даврни 
танлаш имконсиз бўлди (1-жадвал).  
1-жадвал. 
Таҳлилга олинган маълумотлар 
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Таҳлил ишларини олиб бориш учун ArcMap, QGIS ва iMSEP 
(https://imsep.urdu.uz) дастурларидан фойдаланилди. Сунъий йўлдош 
маълумотларининг 3 ва 4 (Ландсат 5ТМ), 4 ва 5 бандлари Ландсат 8 (OLI/TIRS) 
орқали вегетация индекси аниқланди ва барча маълумотлар ягона файлга 
бирлаштирилди (Mosaic to New Raster). Воҳа чегаралари бўйлаб 10 км буффер 
зона ҳосил қилинди ва бу масофа энг мақбул ечим сифатида қаралди. Чунки, 10 
км.ли майдон воҳанинг ички қисмларини бутунлай қамраб олмади ва чўл билан 
чегарадош ҳудудларга узоқ кириб бормади. Буффер зона ичидаги вегетация 
индекси қирқиб олинди ва қуйидаги тартибда қайтадан классификация қилинди 
(1-расм):  
- 1 – 0.0, 0.0 – 0.1, 0.1 – 0.2, 0.2 – 0.3, 0.3 – 0.4, 0.4 – 0.5, 0.5 – 1. 
 
1-расм. Xоразм воҳаси 10 кмли буффер ҳудудининг вегетация индекси карта 
схемаси (2019 йил). 
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Тақдим қилинган классификация умумий ўсимлик қоплами қийматларини 
ифодалайди (https://gisgeography.com/ndvi-normalized-difference-vegetation-
index). Аниқ ўсимлик турлари бўйича вегетация индексларини аниқлаш ишлари 
радиоспектрометр ёрдамида амалга оширилади. Таҳлил натижалари шуни 
кўрсатдики, воҳанинг 10 км буфер ҳудудларидаги вегетация индекси (2010 
йилдан ташқари) ўрганилган йиллар кесимида кескин тафовутларга эга 
бўлмади. Шу сабабли ҳам фарқлар карталари 0,0-0,1 ва 0,1-0,2 кўрсаткичлар 
учун алоҳида тайёрланилди (2-расм). 0,2-0,3 индекслар эса қишлоқ хўжалик 
ерлари ҳолати учун яқин қиймат ва чўл зоналарида улар мавжуд эмас. – 1-0,0 
индекс ўзгармас бўлган ҳудудлар сифатида намоён бўлди. 
 
2-расм. 2019, 2017, 2014 йилларда воҳа чегарасида вегетация индексининг 
ўзгариши схемаси. 
Ландсат 5 (TМ) сунъий йўлдоши спектрал имкониятлари Ландсат 8 
(OLI/TIRS) га қараганда чекланган бўлиб натижалар қийслаш учун яроқсиз ва 
шу сабабли бир ҳудуд учун бу иккала сунъий йўлдош маълумотларидан 
фойдаланиш тавсия қилинмади. Қолган 3 йил учун умумий ҳолат 2-жадвалда 
келтирилди.  
2-жадвал 
Вегетация индексининг йиллар бўйича ўзгариш ҳолати 
Йил 
Вегетация индекси 
-1 - 0.0 0.0 - 0.1 0.1- 0.2 0.2 - 0.3 0.3 - 0.4 0.4 - 0.5 0.5 - 1 
Майдон км.кв 
2014 634.1724 14717.45 9633.732 4975.048 2099.92 502.4808 47.0556 
2017 985.8051 13786.85 10728.14 4650.863 1953.73 435.8592 53.0109 
2019 794.979 14610.3 10988.9 4356.482 1486.115 308.3787 40.0203 
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Жадвалдан кўринадики, чўл ҳудудлари учун ижобий вегетация индекси 
кўрсаткичлари барқарор (0.0-0.1) ёки 2019 йилда қисман кўпайган (0.1-0.2). 
Аммо, ушбу қийматларини воҳа чегарасининг қайси ҳудудларида кўпайганлиги 
ёки камайганлиги унинг ўзгарувчанликка мойил ҳудуд эканлигини аниқлашга 
ёрдам берди. Карта схемадаги қизил доиралар (2-жадвал): Нукус шаҳрининг 
шарқи, Қўнғирод тумани ва Туямўйин сув омборининг шимолий қисмлари 0.0-
0.1 индекс қийматларида мутлоқ ўзгарувчан. Бу эса шу ҳудудларнинг 
чўллашиш жараёнига нисбатан таъсирчанлигини кўрсатади. 0.1-0.2 кўрсаткич 
эса воҳанинг деқончилик қилинадиган ҳудудлари ичида, яъни 10 км чегарадан 
ичкаридаги ҳудудда ўзгарувчан бўлиб чўллашиш жараёнини ифодаламайди деб 
ҳисобладик.  
Олинган натижаларга асосан қуйидаги холоса ва тавсиялар келтирилди: 
Ландсат 5 (TМ) сунъий йўлдоши спектрал имкониятлари Ландсат 8 
(OLI/TIRS)га қараганда чекланганлиги сабабли вегетация индексини аниқлашда 
бу иккала сунъий йўлдош маълумотларидан қиёслаш тавсия қилинмайди. 
Воҳанинг чўллашишга мойиллиги Қизилқум чўли чегараларида кескин, 
Қорақум чўли ҳудудларида ўртача ва Устюрт томон чегараларида нисбатан 
барқарордир. 
Нукус шаҳри, Қўнғирод тумани ва Туямўйин сув омборининг шимолий 
қисмларида ўзгарувчанлик сабабларини ўрганишга оид алоҳида тадқиқотлар 
олиб бориш зарур. Бу эса шу ҳудудларда чўллашишни олдини олиш учун 
тегишли чора-тадбирлари ишлаб чиқиш имконини беради. 
Ишда қўлланилган ёндашув ва услуб воҳанинг чўллашишга таъсирчан 
ҳудудларини мониторинг қилишда фойдаланиш мумкин. 
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